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内 容 摘 要 
标准成本控制是在企业科学管理的基础上，计算并有效控制成本的一套成本
会计信息和成本控制系统，主要由标准成本计算及制定，成本差异分析及成本差
异控制组成；它已经成为现代成本管理体系不可或缺的一部分，与传统实际成本
制度相比有很大的优越性。 
近二十多年以来，伴随着大量的企业兼并和资产重组，中国啤酒行业产能规
模不断扩大，啤酒市场已趋向饱和，在 2014 年首次出现负增长，高速增长时代
不再，啤酒企业的竞争焦点从销售向利润和品质转移。虽然我国啤酒销量位居全
球第一，但主要竞争在于拼量，利润较低，是世界上单瓶啤酒利润最低的国家，
在啤酒行业处于微利状态，如何有效控制成本，拓宽利润空间，提高经济效益，
降低经营风险，成为啤酒行业面临的主要挑战。因此本文结合啤酒行业生产及成
本控制的特点，并通过对 A 啤酒公司标准成本控制的实施情况进行研究，探讨在
现代化啤酒生产方式下，如何使标准成本控制能够更好地运用于啤酒行业，使成
本核算准确度及可信度更高，进一步发挥标准成本控制在啤酒行业中对成本有效
控制方面的优势，也为其他类似的现代制造业应用标准成本控制提供一定的参考
作用。 
本文主要分五个部分对标准成本控制理论及其在啤酒行业的应用进行研究，
并以 A 啤酒公司为案例进行应用分析。第一章描述研究背景、目的和意义以及研
究内容和方法；第二章为标准成本控制在国内外研究的文献综述及评价；第三章
简要阐述标准成本控制的基本原理；第四章较为详实地分析标准成本控制在啤酒
行业的应用情况，阐述啤酒行业成本构成及成本控制特点，分析啤酒生产企业成
本控制的现状及应用标准成本控制的意义；第五章系统阐述标准成本控制在 A 啤
酒公司的实施情况，并对其应用标准成本控制中出现的问题进行总结，建议 A 啤
酒公司可以以标杆竞争和以作业成本为基准推进标准成本控制的创新应用。 
 
关键词：成本控制；标准成本；变动成本；啤酒行业 
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Abstract 
Standard cost system is a sort of accounting information and costcontrol system 
which calculates and controls the cost based on the scientific managing methods, 
including calculation and definition of standard cost, analysis and control of cost 
variance. To be a part of modern cost management system, it shows up much more 
advantage than traditional cost system in cost control. 
In recent 20 years, due to the merge and assets reorganization, the capacity of 
Chinese beer industry increases a lot. The beer market is saturated. But it declined for 
the first time in 2014. The era of high-speed growth does not exist any longer. The 
focus of beer industry competition is changing from sales to profit and quality. 
Chinese beer sales ranked first, but focus of competition is sales, the profit is very low, 
and it has the lowest profit around the world. Nowadays, beer industry is badly lack of 
profit, and its main challenge is how to control the cost effectively, increase the profit. 
Therefore, this article combines the character of production & cost control of beer 
industry, does research on implementation of standard cost control in beer company A, 
investigate how to apply standard cost control better in beer industry which has the 
modern & massive production, in order to make the cost accounting more accurate & 
reliable, shows up more advantage on simplification of cost accounting and cost 
control. Also provide the reference for other similar modern manufacturing industry. 
This article discusses the application of standard cost control to beer industry and 
makes beer company A as an example to do the case study and analysis by 5 chapters. 
1st chapter states the background & main goal & significance of research, also 
research content & method. 2nd chapter is the foreign and domestic literature of 
standard cost control and related evaluation. 3rd chapter introduces the basic theory of 
standard cost control. 4th chapter analyses the application of standard cost control in 
beer industry, and the cost structure and key point of cost control. It introduces the 
current situation of cost control inbeer companys, and the necessity of application of 
standard cost control. 5th chapter mainly introduces the implementation of standard 
cost control in beer company A, summarizes the issues when implementing the 
standard cost control,make the proposal that beer company A can make the innovative 
application of standard cost control based on leverage and activity. 
 
Key words: Cost Control; Standard Cost; Variance Cost; Beer Industry. 
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1.绪论 
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1.绪论 
1.1 研究背景 
啤酒行业是一个非常古老的行业，早在公元前 6 千年左右，在古巴比伦就开
始有了啤酒酿造。经过了几千年的发展演变，啤酒已经成为继水和茶之后，世界
消耗量排名第三的饮料。由于啤酒的快速消费品属性，且需求量非常巨大，啤酒
行业也成为了竞争最激烈的行业之一。 
中国的啤酒工业已有 100 多年的历史，虽然相比世界其他国家起步较晚，但
是经过这百年的发展，尤其近三十年的高速发展，到 2001 年产量（2274 万吨）
已超过美国成为世界第一大啤酒生产国，并连续保持世界第一至今。但是在经过
了连续 24 年的增长后，中国啤酒行业从 2014 年开始进入“盘整期”，当年产量
4921.9 万千升，同比下降 0.96%，首次出现了负增长，产销量双双都出现了高位
回落的现象。2015 年 1-10 月，我国啤酒产量为 4197 万千升，同比下降 5.73%，
是三大酒类中下降幅度最大的，下降趋势依旧。国内啤酒企业的 2015 年度财务
报表也普遍表现疲软，有些企业甚至出现了营业收入、净利双降的局面，步入下
行通道。 
新时期下啤酒市场趋近饱和，行业增长速度减缓，但中高端市场增速非常高，
因而啤酒企业应根据市场需求调整产品结构，大力发展并拓宽中高端啤酒市场。
同时国内啤酒企业想要获得持续的竞争优势，竞争焦点应逐步从销售转移至品质
和利润，一方面要提高产品的品质，深耕市场，研发出更新更适合市场和大众的
产品，提高市场占有率。另一方面，降低生产成本，提高单瓶利润，使企业不断
保持在行业内的成本优势，获取核心竞争力，保证企业可持续发展。 
加强成本管理是企业在激烈市场竞争中保持竞争优势的基础。啤酒企业如何
在新形势下，通过采用科学的成本控制方法，有效的降低成本，提高效益，就成
了企业重点工作之一。标准成本控制是以标准成本为核心，通过标准成本的制定、
执行、核算、控制、差异分析等一系列有机结合的环节，将成本的核算、控制、
考核、分析融为一体，实现成本管理目的的一种有效的成本管理制度，是加强成
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本控制、评价经济业绩的一种科学成本控制制度。它的核心是按标准成本记录和
反映产品成本的形成过程和结果，并借以实现对成本的全过程控制。标准成本控
制是目前较为成熟而且行之有效的成本控制方法，在欧美及日本等发达国家得到
广泛应用，也得到我国企业管理者的认可和重视。 
1.2 研究目的和意义 
A 啤酒公司是啤酒行业世界前三名的企业，业务遍及全球，旗下拥有众多的
品牌和工厂。自 1894 年进入中国市场以来，A 啤酒公司通过独资和合资方式同
时运营着中国从低端到高端的多个品牌，在多个省市均设有工厂。由于啤酒具有
明显的地域性特点，不同的地域的人对不同的品牌的倾向不同，同时啤酒原材料
和成品的运输成本也不尽相同。因此，A 啤酒公司在工厂的布局上，必须要综合
考虑成本效益，得出最优的方案。此外，由于各地的工厂在收购前隶属于不同的
啤酒企业，不同啤酒企业在生产设备和技术的水平上也有高有低，如何以更高效、
更合理的成本运营，也成为了 A 企业在成本管理控制中的重点。 
本文通过研究A啤酒公司目前大部分工厂在生产成本管理方面实施标准成本
控制法的情况，对标准成本的应用情况进行分析和总结，希望能对其他新收购的
暂未实施标准成本控制的工厂及啤酒行业的其他公司提供参考，试图通过实施标
准成本控制法使企业全面性地实现成本控制目标，让企业以更具竞争力的成本在
市场竞争中获取更多的市场占有率，持续保持企业的竞争优势,利润最大化。 
本文在阐述了现代成本管理理论的基础上，以啤酒行业为对象，分析了啤酒
行业在成本控制上的特点和不足，结合其生产经营的特点，希望能够设计出适合
啤酒行业的标准成本控制实施方案，同时通过对 A 啤酒公司目前大部分工厂实
施标准成本控制法的实际应用情况进行案例分析和总结，希望能对啤酒行业其他
公司或者类似行业的成本控制提供一些帮助。 
1.3 研究内容和研究方法 
本文首先对标准成本控制进行介绍，了解标准成本控制在国内外的发展历
程，分析指出标准成本控制对企业成本管理和发展具有一定的优越性。接着从啤
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酒行业入手，进而对标准成本控制在 A 啤酒公司的应用进行案例分析，从管理会
计的视角去发现问题、分析问题、解决问题。为了更直观更清晰地阐述相关理论
和观点，本文进一步分析案例公司标准成本控制实施过程中的优点及存在的问
题，最终针对应用过程中存在的问题提出改进建议，希望能对啤酒行业其他公司
或者类似行业的成本控制提供一些帮助。 
本文主要运用了规范分析和案例分析两种方法。 
（1）规范分析法 
规范分析法是会计理论研究的一般方法，它是根据一定的价值观念或经济理
论对经济行为人的行为结果及产生这一结果的制度或政策进行评判，回答行为人
的行为“应该是什么”的分析方法。本文主要用运用规范分析的方法回顾成本控
制发展的历程，阐述了标准成本控制理论，以及对其在实践中的运用进行了评价。 
（2）案例分析法 
案例分析法，又称为个案分析法,是对有代表性的事物或现象进行深入周密
而仔细的研究，从而获得总体认识的一种科学分析方法。本文主要采用案例分析
法，分析标准成本控制在 A 啤酒公司的应用情况，总结其在应用过程中存在的问
题并提出相应的改进建议，以有效提高企业在行业内的竞争水平。 
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2. 文献综述 
2.1 国外研究文献综述 
19世纪末期是竞争较为激烈的一个年代，很多企业为了在市场竞争中取得有
利的地位，往往会比较自己与竞争对手之间的成本水平差异。但是很多企业发现，
在实际应用中，本企业的成本计算方法、结果等与同行业间的不尽相同、不好对
比，并且实际成本体制不利于对成本消耗进行及时控制，成本核算方法和成本数
据对经营管理存在严重的滞后性，无法真正为企业制定战略、获得竞争优势带来
有力的帮助，因此，部分企业开始想办法去解决这个问题，这也正是标准成本产
生的背景。 
1895年，美国工程师泰罗作为科学管理运动的先驱者，首次提出在人工成本
计算中要考虑实际耗工时间与科学耗工时间的差异。他认为计算实际成本只能在
事后告诉管理人员已经发生的事情，却无助于成本控制，而事前信息要比历史成
本数据有用得多。1903年，泰罗发表了《工场管理》一书，书中提出产品的标准
操作程序及时间定额，为标准成本产生奠定了基础。但泰罗的设计方法，更多是
出于考察人工和原材料的使用效率，和成本考核的关系不大，因而在各方面还有
待完善。 
1904年，泰罗理论的继承者，美国效率工程师哈灵顿·爱默森（H·Emeson）
第一个在美国铁路公司运用标准成本计算。1909年，他又在《作为经营和工资基
础的效率》一文中对标准成本进行了更为详尽全面的研究。他认为：标准成本是
“经营企业的航海罗盘”，能反映出企业这只船每日的适当航程。标准成本相比
之前使用的实际成本，能更加及时和准确地显示实际成本对标准成本的超额部
分，让管理者更加方便有效地关注低于标准的效率问题。但是因为他不是会计师，
并没有在此基础上进一步提出标准成本的会计账务处理方法。 
1911年，美国会计师卡特·哈里森（C·CharterHarrison）在《工厂成本》
一书中，第一次设计出一套完整的标准成本体系，介绍了分析成本差异的公式－
“表列百分比登记法”，并对账户分类账及成本分析单进行了十分详细的叙述。
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